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図1 連結孔を有するGiantLiposomeの顕微鏡像. (A)ドー ナッツ型;(句 蓮根型,･
(q プレッツェル型(位相差像),･(D核型の共焦点顕微鏡蛍光像 :蛍光色素NileRed
で染色｡ 脂質としてphosphatidylcholine(電気的に中性)を用いた場合､水溶液は
1-30mMCaC12､0.1MslCrOSeとした｡脂質として90%phosphatidylcholineと10%
phoSphatidylglycerol(負に帯電)との混合物を用いた場合､水溶液は､100mMKCl､
0.1Msucroseを用いた｡ Bar:25/孤.
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